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CAPÍTOL 1: 
 
INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA
Rubén González Casas 
 
 
 1.1.- Instal·lació d’enllaç 
 
Conjunt de protecció i caixa general de protecció: 
 
Taula 1. Conjunt de protecció i caixa general 
 
Descripció Preu Quantitat Total 
CGP-9-630 584,85 € 1 584,85 € 
Fusibles 8,20 € 3 24,60 € 
Bateria de condensadors 4.208,50 € 1 4.208,50 € 
Armari 1.989,00 € 1 1.989,00 € 
Centre de transformació 1.647,45 € 1 1.647,45 € 
TMF-10 1.865,00 € 1 1.865,00 € 
Total: 10.319,40 € 
 
Derivació individual: 
 
Taula 2. Derivació individual 
 
Descripció Preu Quantitat Total 
Cable RV 0,6/1kV marró 5,22 € 10 52,20 € 
Cable RV 0,6/1kV blau 5,22 € 10 52,20 € 
Cable RV 0,6/1kV negre 5,22 € 10 52,20 € 
Cable RV 0,6/1kV gris 5,22 € 10 52,20 € 
Cable RV 0,6/1kV verd/groc 5,22 € 10 52,20 € 
Tub corrugat de 225mm. 5,22 € 8 41,76 € 
Total: 302,76 € 
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Presa de terra: 
 
Taula 3. Presa de terra 
 
Descripció Preu Quantitat Total 
Piques verticals 28,87 € 4 115,48 € 
Arqueta de registre 25,60 € 1 25,60 € 
Total: 141,08 € 
 
Total de la instal·lació d’enllaç: 
 
Taula 4. Total instal·lació d’enllaç 
 
Concepte Preu 
Conjunt de protecció 10.319,40 € 
Derivació individual 302,76 € 
Presa de terra 141,08 € 
Total: 10.763,24 € 
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 1.2.- Quadres, dispositius de protecció i 
armaris 
 
Quadres: 
 
Taula 5. Quadres 
 
Descripció Preu Quantitat Total 
Quadre principal 446,70 € 1 446,70 € 
Subquadres 386,70 € 3 1.160,10 € 
Total: 1.606,80 € 
 
Dispositius de protecció: 
 
Taula 6. Dispositius de protecció 
 
Descripció Preu Quantitat Total 
ICP-M 176,73 € 1 176,73 € 
IGA 276,45 € 1 276,45 € 
Protector sobretensions 88,69 € 1 88,69 € 
ID regulable de 400A 280,00 € 1 280,00 € 
ID de 40A i 30mA 165,80 € 2 331,60 € 
ID de 40A i 300mA 256,29 € 4 1.025,16 € 
ID de 25A i 30mA 80,10 € 9 720,90 € 
ID de 25A i 300mA 188,80 € 8 1.510,40 € 
PIA de 40A 25,69 € 4 102,76 € 
PIA de 16A 15,65 € 11 172,15 € 
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PIA de 6A 11,30 € 28 316,40 € 
Total: 5.001,24 € 
 
Armaris: 
 
Taula 7. Armaris 
 
Descripció Preu Quantitat Total 
Armari 256,25 € 1 256,25 € 
Cobreborns per ICP 6,45 € 1 6,45 € 
Total: 262,70 € 
 
Total dels quadres, dispositius de protecció i armaris: 
 
Taula 8. Quadres, dispositius de protecció i armaris 
 
Concepte Preu 
Quadres 1.606,80 € 
Dispositius de protecció 5.001,24 € 
Armaris 262,70 € 
Total: 6.870,74 € 
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 1.3.- Cablejat 
 
Conductors: 
 
Taula 9. Cablejat 
 
Descripció Preu Quantitat Total 
XLPE 0,6/1kV 50mm marró 9,77 € 72 703,44 € 
XLPE 0,6/1kV 50mm negre 9,77 € 72 703,44 € 
XLPE 0,6/1kV 50mm blau 9,77 € 72 703,44 € 
XLPE 0,6/1kV 50mm gris 9,77 € 72 703,44 € 
XLPE 0,6/1kV 50mm verd/groc 9,77 € 72 703,44 € 
XLPE 0,6/1kV 35mm marró 7,63 € 5 38,15 € 
XLPE 0,6/1kV 35mm negre 7,63 € 5 38,15 € 
XLPE 0,6/1kV 35mm blau 7,63 € 5 38,15 € 
XLPE 0,6/1kV 35mm gris 7,63 € 5 38,15 € 
XLPE 0,6/1kV 35mm verd/groc 7,63 € 5 38,15 € 
XLPE 0,6/1kV 25mm marró 6,06 € 15 90,90 € 
XLPE 0,6/1kV 25mm negre 6,06 € 15 90,90 € 
XLPE 0,6/1kV 25mm blau 6,06 € 15 90,90 € 
XLPE 0,6/1kV 25mm gris 6,06 € 15 90,90 € 
XLPE 0,6/1kV 25mm verd/groc 6,06 € 15 90,90 € 
XLPE 0,6/1kV 10mm marró 3,42 € 47 160,74 € 
XLPE 0,6/1kV 10mm negre 3,42 € 47 160,74 € 
XLPE 0,6/1kV 10mm blau 3,42 € 47 160,74 € 
XLPE 0,6/1kV 10mm gris 3,42 € 47 160,74 € 
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XLPE 0,6/1kV 10mm verd/groc 3,42 € 47 160,74 € 
XLPE 0,6/1kV 6mm marró 2,73 € 36 98,28 € 
XLPE 0,6/1kV 6mm negre 2,73 € 36 98,28 € 
XLPE 0,6/1kV 6mm blau 2,73 € 36 98,28 € 
XLPE 0,6/1kV 6mm gris 2,73 € 36 98,28 € 
XLPE 0,6/1kV 6mm verd/groc 2,73 € 36 98,28 € 
PVC 0,6/1kV 2,5mm marró 1,29 € 250 322,50 € 
PVC 0,6/1kV 2,5mm negre 1,29 € 96 123,84 € 
PVC 0,6/1kV 2,5mm blau 1,29 € 250 322,50 € 
PVC 0,6/1kV 2,5mm gris 1,29 € 96 123,84 € 
PVC 0,6/1kV 2,5mm verd/groc 1,29 € 250 322,50 € 
PVC 450/750kV 2,5mm marró 0,84 € 328 275,52 € 
PVC 450/750kV 2,5mm blau 0,84 € 328 275,52 € 
PVC 450/750kV 2,5mm verd/groc 0,84 € 328 275,52 € 
Total: 7.499,29 € 
 
Tubs: 
 
Taula 20. Tubs 
 
Descripció Preu Quantitat Total 
Tub corrugat de 20mm 0,39 € 345 134,55 € 
Tub corrugat de 25mm 0,51 € 97 49,47 € 
Safata d'aïllament 0,25 € 442 110,50 € 
Total: 294,52 € 
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Total cablejat: 
 
Taula 31. Total cablejat 
 
Concepte Preu 
Conductors 7.499,29 € 
Tubs 294,52 € 
Total: 7.793,81 € 
 
 
 1.4.- Material elèctric 
 
 
Taula 42. Material elèctric 
 
Descripció Preu Quantitat Total 
Quadre Cetac 15,20 € 4 60,80 € 
Presa de corrent de 16A 4,16 € 36 149,76 € 
Tapa presa de corrent 3,33 € 36 119,88 € 
Marc 1 element 2,88 € 5 14,40 € 
Marc 2 elements 4,61 € 21 96,81 € 
Marc 4 elements 11,52 € 10 115,20 € 
Caixa general per encastar 0,26 € 36 9,36 € 
Total: 566,21 € 
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 1.5.- Total instal·lació elèctrica 
 
 
Taula 53. Total instal·lació elèctrica 
 
Concepte Preu 
Instal·lació d'enllaç 10.763,24 € 
Quadres, dispositius de protecció 6.870,74 € 
Cablejat 7.793,81 € 
Material elèctric 566,21 € 
Total: 25.994,00 € 
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CAPÍTOL 2: 
 
INSTAL·LACIÓ DE 
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 2.1.- Material 
 
 
Taula 64. Material i accessoris de ventilació 
 
Descripció Preu Quantitat Total 
AXI BOX 4-450 M 40 627,95 € 1 627,95 € 
AXI BOX 4-450 M 30 615,65 € 3 1.846,95 € 
AXIPLUS 4-315 M 34 297,66 € 1 297,66 € 
BAÑO 120 43,32 € 7 303,24 € 
PANEL 150 90,31 € 4 361,24 € 
PANEL 100 36,19 € 1 36,19 € 
RECU-NOVO 190 3.375,20 € 2 6.750,40 € 
MU-RECO 800 F6 1.984,00 € 1 1.984,00 € 
Reixetes 5,50 € 17 93,50 € 
Total: 12.301,13 € 
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CAPÍTOL 3: 
 
PROJECTE 
D’IL·LUMINACIÓ
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3.1.- Material 
 
 
Taula 75. Material i accessoris d’il·luminació 
 
Descripció Preu Quantitat Total 
IS40-DVT-SAP-E-E40 152,05 € 20 3.041,00 € 
TOP 3000+V-300 HDG-150 57,06 € 16 912,96 € 
3150+F-350 MD-150 51,08 € 4 204,32 € 
3000+V-300 HDG-300 57,06 € 4 228,24 € 
ESTUDIO 214-IET-D 135,07 € 27 3.646,89 € 
ELARA 400124EL 139,70 € 15 2.095,50 € 
Suports 5,50 € 86 473,00 € 
Total: 10.601,91 € 
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CAPÍTOL 4: 
 
SEGURETAT CONTRA 
INCENDIS
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 4.1.- Sistema d’abastiment 
 
Taula 86. Sistema d’abastiment 
 
Descripció Preu Quantitat Total 
Grup de pressió 4.350,90 € 1 4.350,90 € 
Dipòsit de reserva d'aigua 4.585,00 € 1 4.585,00 € 
Total: 8.935,90 € 
 
 4.2.- Extintors  
 
Taula 97. Extintors i accessoris 
 
Descripció Preu Quantitat Total 
Extintor de pols seca ABC 24,48 € 9 220,32 € 
Penjant per extintor 2,25 € 9 20,25 € 
Placa senyalitzadora d'extintor 1,65 € 9 14,85 € 
Total: 255,42 € 
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 4.3.- BIE 
 
Taula 108. BIE i accessoris 
 
Descripció Preu Quantitat Total 
BIE de 13mm. 317,36 € 1 317,36 € 
Caixa BIE-13 amb frontal de 
vidre 
21,00 € 1 21,00 € 
Placa senyalitzadora de BIE 1,65 € 1 1,65 € 
Canonada de 45mm 1,80 € 8 14,40 € 
Clau BIE 7,50 € 1 7,50 € 
Clau de pas 8,10 € 1 8,10 € 
Comptador de companyia 360,60 € 1 360,60 € 
Total: 730,61 € 
 
 4.4.- Total de la instal·lació contra incendis 
 
 
Taula 119. Total seguretat contra incendis 
 
Concepte Preu 
Sistema d'abastiment 8.935,90 € 
Extintors 255,42 € 
BIE 730,61 € 
Total: 9.921,93 € 
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CAPÍTOL 5: 
 
INSTAL·LACIÓ 
D’AIGUA
Rubén González Casas 
 
 5.1.- Material 
 
Taula 20. Material instal·lació d’aigua 
 
 
Descripció Preu Quantitat Total 
Tub de 160mm 16,11 € 20 322,20 € 
Tub de 100mm 7,70 € 14 107,80 € 
Tub de 90mm 6,92 € 20 138,40 € 
Tub de 75mm 6,44 € 40 257,60 € 
Tub de 63mm 4,53 € 24,4 110,53 € 
Tub de 60mm 4,50 € 6 27,00 € 
Tub de 50mm 2,88 € 21,5 61,92 € 
Tub de 40mm 1,86 € 4,4 8,18 € 
Tub de 32mm 1,19 € 10 11,90 € 
Tub de 25mm 0,75 € 2 1,50 € 
Tub de 20mm 0,47 € 41,5 19,51 € 
Tub de 12mm 0,36 € 84,4 30,38 € 
Clau de pas 8,10 € 12 97,20 € 
Comptador de companyia 360,60 € 1 360,60 € 
Total: 1.554,73 € 
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CAPÍTOL 6: 
 
PRESSUPOST TOTAL
Rubén González Casas 
 
Taula 21. Pressupost total 
 
Concepte Preu 
Instal·lació contra incendis 9.921,93 € 
Instal·lació de ventilació 12.301,13 € 
Instal·lació d’il·luminació 10.601,91 € 
Instal·lació d'aigua 1.554,73 € 
Instal·lació elèctrica 25.994,00 € 
Total: 60.373,70 € 
 
 
El pressupost total per la instal·lació contra incendis, de ventilació, 
d’il·luminació, d’aigua i instal·lació elèctrica de la nau industrial és de: 
SEIXANTA MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS 
El pressupost és vàlid fins a 6 mesos a partir de la data d’avui, 11 de gener 
de 2012. 
 
Segell i firma: 
 
 
 
---------------------------           -----------------------
EMPRESA INSTAL·LADORA          CLIENT 
 
